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氏名：   大野 雄康 
 
学位論文題名：Lipopolysaccharide inhibits myogenic differentiation of C2C12 
myoblasts through the Toll-like receptor 4-nuclear factor-κB signaling pathway and 
myoblast-derived autocrine/paracrine tumor necrosis factor α 
 
申請者は Lipopolysaccharide (LPS) が骨格筋形成過程に及ぼす影響を探る目的
で、マウス筋芽細胞 C2C12細胞を用いた骨格筋分化モデルにおいて薬理学的実
験を行った。LPS 投与により筋分化は抑制され、この現象は Toll like receptor 4 
(TLR4)の阻害剤、および Tumor necrosis factor-α (TNF-α)の中和抗体により回復し
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